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Resumen Introducción: La asociación de patología tiroidea y paratiroidea es frecuente y puede 
dificultar el diagnóstico preoperatorio por lo que debe hacerse estudio tiroideo 
funcional y estructural en el hiperparatiroidismo. 
Objetivo: Conocer la incidencia de patología quirúrgica de paratiroides y tiroides 
asociadas. Material y método: Estudio histórico de casos y control en 105 pacientes 
sometidos a paratiroidectomía total o parcial por hiperparatiroidismo primario 
(83,81%) o secundario (16,19%) con o sin tiroidectomía (60% y 40% 
respectivamente) entre enero de 2006 y diciembre de 2013. Como grupo control se 
seleccionaron aleatoriamente 126 tiroidectomías realizadas en el mismo periodo 
excluyendo carcinoma medular de tiroides. Resultados: La incidencia de 
tiroidectomía asociada a paratiroidectomía fue del 60% [50,44-68,86%] sin 
diferencia significativa entre hiperparatiroidismo primario y secundario. La incidencia 
de carcinoma tiroideo no medular asociado a paratiroidectomía fue 7,62% [3,91-
14,32%], la de carcinoma tiroideo incidental fue 6,67% [3,27-13,13%] ambos sin 
diferencia estadísticamente significativa respecto al grupo control (6,35%, [3,25-
12,03%]). Discusión: La asociación de gammagrafía Tc99m-MIBI y ecografía 
incrementa la exactitud del diagnóstico preoperatorio, descarta patología tiroidea 
asociada y se recomienda como estudio rutinario. La indicación de tiroidectomía 
asociada a la paratiroidectomía debe tomarse preoperatoriamente con idénticos 
criterios que en la población general y solicitar al paciente consentimiento 
informado. Conclusiones: Un alto porcentaje de pacientes sometidos a 
paratiroidectomía precisan tiroidectomía por lo que es necesario hacer estudio 
tiroideo prequirúrgico para establecer la indicación de tiroidectomía si fuese 
necesaria y solicitar al paciente consentimiento para realizar tiroidectomía en todos 
los casos. 
Palabras clave Glándula Tiroides, Glándulas Paratiroides/cirugía, Enfermedades de las 
Paratiroides/diagnóstico 
Summary Introduction: The association of thyroid and parathyroid disease is common and may 
hinder the preoperative diagnosis, this is the reason why a functional and structural 
thyroid study should be made in hyperparathyroidism. Objective: To determine the 
incidence of surgical pathology associated thyroid and parathyroid. Material and 
method: Historical study of 105 cases and control in patients undergoing total or 
partial parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism (83.81%) or secondary 
(16.19%) with or without thyroidectomy (60% and 40 % respectively) between 
January 2006 and December 2013. a control group of 126 thyroidectomies 
performed in the same period excluding medullary thyroid carcinoma were randomly 
selected. Results: The incidence of thyroidectomy associated with 
parathyroidectomy was 60% [ from 50.44 to 68.86 %] with no significant difference 
between primary and secondary hyperparathyroidism. The incidence of non-
medullary thyroid carcinoma associated with parathyroidectomy was 7.62% [3.91 to 
14.3%] , the incidental thyroid carcinoma was 6.67% [3.27 to 13.13%] with no 
difference both statistically significant compared to the control group (6.35 % [3.25 to 
12.03%]). Discussion: The association of 99mTc -MIBI scintigraphy and ultrasound 
increases the accuracy of the preoperative diagnosis, rule out thyroid disease 
associated and is recommended as a routine study. The indication for thyroidectomy 
associated with parathyroidectomy should be taken preoperatively with the same 
methods as in general population and obtain informed consent from the patient. 
Conclusions: A high percentage of patients undergoing parathyroidectomy require 
thyroidectomy so it is necessary to establish preoperative thyroid study indicating 
thyroidectomy if necessary and obtain the patient’s consent to perform 
thyroidectomy in all cases. 




El tratamiento de elección del hiperparatiroidismo primario es la cirugía y los 
avances en los estudios por imagen, ecografía e isotópicos permiten el 
abordaje dirigido evitando el bilateral sistemático[1]. 
Puede ser necesario realizar tiroidectomía total o parcial asociada a la 
paratiroidectomía por haber patología tiroidea previa asociada, por necesitar 
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mejor visualización del campo quirúrgico, por tumor maligno de paratiroides o 
por adenoma paratiroideo intratiroideo[2]. 
No está definitivamente establecida la relación entre hiperparatiroidismo y 
patología tiroidea, especialmente patología maligna[3]. 
Sin embargo la incidencia de patología tiroidea y paratiroidea sincrónicas es 
frecuente[4,5] llegando al 17 al 84%[1,2,6-9] con incidencia de tumor maligno 
en el 3-4%[8], variando del 2% al 12%[1]. Pocos trabajos estudian la relación 
de patología tiroidea asociada a hiperparatiroidismo secundario[3].  
Aunque no hay protocolos de diagnóstico concluyentes, en el preoperatorio tal 
asociación puede dar lugar a problemas de diagnóstico por lo que debe 
hacerse estudio tiroideo funcional y estructural antes de programar la 
paratiroidectomía[2]. La asociación de estudio gammagráfico con 99mTc–MIBI 
y ecografía incrementa la precisión diagnóstica en el preoperatorio[10-12]. 
El objetivo de este trabajo es establecer en nuestro medio la asociación 
sincrónica de patología quirúrgica de paratiroides y tiroides. 
 
 
Material y método 
Estudio histórico, de casos y control en 105 pacientes consecutivos sometidos 
a paratiroidectomía total o parcial por hiperparatiroidismo primario (83,81%) o 
secundario (16,19%) con o sin tiroidectomía (60% y 40% respectivamente) 
realizadas mediante técnica abierta por el mismo cirujano entre enero de 2006 
y diciembre de 2013. 
Se excluyeron cuadros sindrómicos MEN y los hiperparatiroidismos terciarios. 
Todos los pacientes fueron estudiados con gammagrafía 99mTc–MIBI y 
ecografía cervical (tiroides y paratiroides) y determinación de niveles 
peroperatorios de PTH, Ca y TSH. 
Como grupo control se seleccionaron aleatoriamente 126 tiroidectomías 
realizadas en el mismo periodo excluyendo carcinoma medular de tiroides.  
Respecto a las indicaciones de tiroidectomía, se siguieron los criterios de la 
German Association of Endocrine Surgeons [13,14]. 
Para cada variable cualitativa se calculó el porcentaje con su intervalo de 
confianza con precisión del 95% (IC95%) y se estableció comparación 
calculando la odds ratio (OR) y su IC95%. 
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Distribución de la muestra 
 Muestra total Sin tiroidectomía Con tiroidectomía Comparación 





Edad (media años; IC95%) 60,57 [57,79-63,35] 59,69 [54,73-64,65] 61,19 [57,8-64,58] -1,5 [-7,22-4,22] (ns) 
Sexo     




OR: 0,91 [0,34-2,42] 
(ns) 








































OR: 0,34 [0,10-1,10 
Histología paratiroides     










OR: 0,77 [0,28-2,12] 






Carcinoma 1 (0,95%) [0,17-5,20%] 0 (0%) [0-8,38%] 1 (1,59%) [0,28-
8,46%] 
OR: ∞ 
Gammagrafía 99mTc-MIBI     






OR: 0,57 [0,19-1,77] 






OR: 2,24 [0,67-7,47] 
Paratiroides intratiroidea 8 (7,62%) [3,91-14,32%] 0 8 (12,7%) [6,58-
23,11%] 
 
Hemitiroidectomía   2 (3,17%) [0,28-
9,24%] 
 
Tiroidectomía total   6 (9,52%) [4,44-
19,26%] 
 
Complicaciones     




En paratiroidectomía total 






















Parálisis NLR 0 0 0  
Función tiroidea 
prequirúrgica 
    
















Hipertiroidismo 3 (2,86%) [0,98-8,07%] 1 2  
Hipotiroidismo 10 (9,52%) [5,26-16,65%] 2 8  








7 (6,67%) [3,27-13,13%] 0 7 (11,1%) [5,49-
21,2%] 
 
%[IC95%]; OR: Odds radio; *cálculos respecto al grupo de diagnóstico; **niveles de hipocalcemia que precisa tratamiento médico; 
(s) diferencia estadísticamente significativa; (ns) diferencia estadística no significativa 
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Los resultados se muestran en las tablas 2 y 3. 
Los diagnósticos histológicos en paratiroides fueron adenoma 85 (80,85%) 
[72,4-87,32%], hiperplasia 19 (18,1%) [11,9.26,54%] y carcinoma 1 (0,95%) 
[0,17-5,20%] (asociado a hiperparatiroidismo primario representando el 1,14% 
[0,2-6,16%], OR: ∞). 
La incidencia de tiroidectomía asociada a paratiroidectomía fue del 60% 
[50,44-68,86%]. La proporción de hemitiroidectomías (n=28 (44,44%) [32,85-
56,68%]) fue significativamente superior que en el grupo control (n=5 (3,97%) 
[1,71-8,95%], OR: 19,36 [6,96-53,86]) sin diferencia estadísticamente 
significativa entre hiperparatiroidismo primario y secundario (tabla 2). 
Respecto al diagnóstico histológico, no hubo diferencia estadísticamente 
significativa entre los grupos de paratiroidectomía sin o con tiroidectomía y el 
grupo control. 
La incidencia de carcinoma tiroideo no medular en la muestra fue del 7,62% 
[3,91-14,32%] que representa el 12,7% [6,58-23,11%] de las tiroidectomías 
asociadas a paratiroidectomía. Esta incidencia no guarda diferencia estadística 
significativa respecto al grupo de tiroidectomía de control (15,08% [9,87-
22,35%]; OR: 0,82 [0,34-1,99]) (tabla 2). El tipo histológico más frecuente fue 
el carcinoma papilar. 
Tampoco se halló diferencia significativa en la incidencia de carcinoma tiroideo 
asociado a hiperparatiroidismo primario (n=7 (7,75%) [3,91-15,52%]) o 
secundario (n=1 (5,88%) [1,05-26,98%]) (tabla 3). 
La incidencia de carcinoma incidental en la pieza de tiroidectomía asociada a 
paratiroidectomía (n=7 (6,67%) [3,27-13,13%]) no guarda diferencia 
estadísticamente significativa respecto al grupo control (n=8 (6,35%) [3,25-
12,03%]; OR: 1,05 [0,37-3,01]) (tabla 2). 
La edad en el grupo de paratiroidectomía (media años: 61,19 [57,8-64,58]) fue 
significativamente más alta que en el grupo control (media años: 52,84 [50,05-
55,63). El grupo con mayor edad corresponde a los pacientes en los que se 
asocia paratiroidectomía y tiroidectomía total (media años: 64,26 [61,10-
67,42]). 
La incidencia de hipocalcemia postquirúrgica sintomática en paratiroidectomía 
(n=33 (31,43%) [23,34-40,83%]), se reduce entre los pacientes sin 
tiroidectomía asociada (n=5 (11,9%) [5,19-25%]), se incrementa 
significativamente al asociarse con tiroidectomía (n=28 (44,44%) [32,85-
56,68%]), OR: 5,92 [2,06-17,05]) y este incremento es también 
significativamente más alto que en el grupo control (n=7 (5,56%) [2,72-
11,02%], OR:13,6 [5,47-33,79]). 
No hubo parálisis laríngea en ninguno de los grupos. 
Se produjo un hematoma sofocante (n=1 (0,95%) [0,17-5,20%]). La asociación 
de tiroidectomía incrementa el riesgo de hematoma sofocante (n=1 (1,61%) 
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Tiroidectomía asociada a paratiroidectomía y comparación con el grupo control 
 Con tiroidectomía Grupo control Comparación 
 63 126  
Edad 61,19 [57,8-64,58] 52,84 [50,05-55,63] -8,35 [-12,20- -4,50] (s) 




OR: 0,05 [0,02-0,14] (ns) 
Hemitiroidectomía 28 (44,44%) [32,85-
56,68%] 
5 (3,97%) [1,71-8,95%] OR: 19,36 [6,96-53,86] (s) 
derecha 16 4  
izquierda 12 1  
Histología tiroides    




OR: 1,22 [0,50-2,97] (ns) 
Maligna    




OR: 0,82 [ 0,34-1,99] (ns) 
OR: 0,46 [0,19-1,11] (ns) 
papilar 3 (4,76%) [1,63-13,09%] 18 (14,29%) [9,23-
21,45%] 
OR: 0,3 [0,09-1,06] (ns) 
folicular 1 (1,59%) [0,28-8,46%] 1 (0,79%) [0,14-4,36%] OR: 2,02[0,12-32,77] (ns) 
Carcinoma incidental (<1cm) 7 (11,11%) [5,49-21,20%] 
(6,67%) [3,27-13,13%]* 
8 (6,35%) [3,25-12,03%] OR: 1,84 [0,64-5,34] (ns) 
OR: 1,05 [0,37-3,01] (ns) 




OR: 0,19 [0,02-1,50] (ns) 
OR: 0,11 [0,01-0,87] (ns) 
Función tiroidea 
prequirúrgica 
   




OR:1,06 [0,47-2,41] (ns) 
Disfunción 10 (15,87%) [8,86-26,81%] 21 (16,67%) [11,17-
24,14%] 
OR: 0,94 [0,42-2,15] (ns) 
Hipertiroidismo 2 (3,17%) [0,87-10,86%] 17 (13,49%) [8,6-
20,55%] 
OR:0,21 [0,05-0,94] (ns) 
Hipotiroidismo 8 (12,7%) [6,58-23,11%] 4 (3,17%) [1,24-7,88%] OR:4,44[1,28-15,36] (s) 
Complicaciones    
Hematoma sofocante 1 (0,95%) [0,17-5,20%] 0  
Hipocalcemia** 28 (44,44%) [32,85-
56,68%] 
7 (5,56%) [2,72-11,02%] OR:13,6 [5,47-33,79] (s) 
Parálisis NLR 0   
%[IC95%]; OR: Odds radio; *respecto a la muestra de paratiroidectomías (n=105); **niveles de hipocalcemia que 
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Tiroidectomía asociada a paratiroidectomía. Hallazgos en hiperparatiroidismo primario y 
secundario 
































9 (75%) [46,77-91,11%] OR: 2,68 [0,93-
26] (ns) 




3 (25%) [8,89-53,23%] OR: 0,54 [0,14-
26] (ns) 
Carcinoma no 
medular de tiroides 
8 (7,62%) [3,91-
14,32%] 






(1,59%) [0,28-8,46%]* OR: 7,75 [0,92-
64,97] (ns) 
     
Histología 
paratiroides 
    




0 (0%) [0-18,43%] OR: ∞ 
Hiperplasia 19 (18,1%) 
[11,9.26,54%] 
2 (2,27%) [0,63-7,91%] 17 (100%) [81,57-100%] OR: 0 
Carcinoma 1 (0,95%) [0,17-
5,20%] 
1 (1,14%) [0,2-6,16%] 0 (0%) [0-1,84%] OR: ∞ 
     












0 (0%) [0-18,43%] OR: ∞ 
%[IC95%]; OR: Odds radio; *respecto a la muestra de paratiroidectomía con tiroidectomía asociada (n=63); (s) 




La asociación de patología tiroidea y paratiroidea es frecuente, lo que reduce 
la precisión de los estudios de localización de las glándulas paratiroides y 
condiciona el abordaje quirúrgico[1,2,4-9]. 
En las publicaciones puede haber sesgos que complican la interpretación de 
los resultados como edad, factores individuales, zonas geográficas o los 
métodos de diagnóstico empleados[3,5]. 
La incidencia de carcinoma tiroideo en autopsias se sitúa entre el 6% 
(macroscópico) y el 12,7% (microscópico) con incremento relacionado con la 
edad3. En nuestro país la incidencia oscila entre el 4,6 y 22% 
respectivamente[15]. 
La relación entre carcinoma de tiroides e hiperparatiroidismo no está 
establecida[3]. En el hiperparatiroidismo secundario pueden influir otros 
factores que podrían incrementar la incidencia de carcinoma como los niveles 
de vitamina D, la reducción de T3 y T4 durante la diálisis y los 
inmunosupresores tras el trasplante renal en el hiperparatiroidismo terciario[5]. 
En nuestro estudio la incidencia de carcinoma tiroideo fue del 7,62% [3,91-
14,32%] (incidental en el 11,11% [5,49-21,20%] sin diferencias respecto al 
grupo de control ni entre los grupos de hiperparatiroidismo primario y 
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No hay un protocolo definitivo de estudio diagnóstico prequirúrgico[8], pero 
dada la incidencia de patología tiroidea en la población y su frecuente 
asociación en el hiperparatiroidismo, ha de hacerse estudio tiroideo previo a 
paratiroidectomía[4,16]. La asociación de MIBI y ecografía incrementa la 
exactitud del estudio y descarta patología tiroidea concomitante[8,17] y se 
recomienda como estudio rutinario en las regiones donde el bocio es 
endémico[1]. 
La asociación de gammagrafía Tc99m-MIBI y con I123 incrementa la exactitud 
con valor predictivo negativo para malignidad del 90%; los fenotipos Tc99m-
MIBI caliente / I123 frío tienen una probabilidad elevada de carcinoma 
tiroideo[8,18]. Los pacientes con tumor maligno de tiroides subyacente tienen 
una probabilidad mayor de tener una gammagrafía paratiroidea falso positivo 
respecto a los pacientes con patología tiroidea benigna (45% frente al 22%) 
por lo que en estos pacientes es recomendable la tiroidectomía en previsión 
de no establecer diagnóstico de carcinoma tiroideo[8,18]. Por este motivo los 
autores recomiendan seguir la pauta de hacer estudio con ecografía y 99mTc–
MIBI, si Tc-MIBI resulta positivo hacer I123 y si esta resulta fría, hacer biopsia 
y tener precaución durante la cirugía[18] por lo que la interpretación de estas 
pruebas permiten estratificar los pacientes con hiperparatiroidismo y 
enfermedad tiroidea según el riesgo de malignidad tiroidea[8,18]. Pero la 
utilización del I123 plantea problemas económicos y de logística, por lo que un 
protocolo recomendable es utilizar la ecografía y la gammagrafía 99mTc–
MIBI[8]. 
En nuestro estudio el 60% [50,44-68,86%] de los pacientes sometidos a 
paratiroidectomía tenían patología tiroidea concomitante diagnosticada en el 
preoperatorio mediante ecografía. De los pacientes a los que se asoció 
tiroidectomía, en 56 (88,9% [78,8-94,51%]) esta se basó en la indicación 
preoperatoria y en 7 (11,1% [5,49-21,2%]) en hallazgos incidentales 
intraoperatorios (paratiroides intratiroidea en 6 casos y fibrosis en 1 caso). 
En la encuesta de Wang entre cirujanos de alto volumen hubo desacuerdo 
sobre el manejo de la patología tiroidea asociada a paratiroidectomía, con 
mayor incidencia de diagnósticos patológicos y tendencia a la extirpación entre 
quienes hacen abordaje abierto[9]. 
Por tanto, dada la alta incidencia de patología tiroidea, debe hacerse estudio 
ecográfico tiroideo prequirúrgico y solicitarse consentimiento informado para 
hacer tiroidectomía total o parcial asociada según los estudios preoperatorios y 
los hallazgos intraoperatorios[2,3,5]. 
El tratamiento quirúrgico simultáneo del hiperparatiroidismo y la patología 
tiroidea ofrece mayor seguridad ya que evita los mayores riesgos asociados 
con la reexploración del cuello y puede permitir el diagnóstico de tumores 
ocultos[3,5].  
En nuestra serie la morbilidad se asocia a la hipocalcemia (significativamente 
más frecuente en la paratiroidectomía que en el grupo control) y con el 
hematoma sofocante (un caso asociado a tiroidectomía total). 
La indicación de tiroidectomía asociada a la paratiroidectomía debe tomarse 
preoperatoriamente con idénticos criterios que en la población general[13,14] y 
solicitar al paciente consentimiento informado en el caso de hallazgos 
intraoperatorios que hicieran necesaria tiroidectomía (mejorar la exposición por 
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Un alto porcentaje de pacientes sometidos a paratiroidectomía precisan 
tiroidectomía asociada por lo que es necesario hacer estudio tiroideo 
prequirúrgico para establecer la indicación de tiroidectomía si fuese necesaria 
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